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ABSTRACT
Pendidikan politik masyarakat berkaitan erat dengan suksesnya proses demokrasi. Sementara instrument penting dalam demokrasi
adalah partai politik. Pendidikan politik harus dipandang sebagai bagian dari hak asasi warga negara yang harus terpenuhi dalam
rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini harus menjadi tugas dan tanggung jawab dari partai politik, karena keberadaan
partai politik tanpa pendidikan politik menyebabkan proses demokrasi akan berjalan di tempat. 
Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan sejauh mana peran partai Gerindra dalam melaksanakan pendidikan
politik. Selain itu juga untuk mengetahui fokus partai Gerindra dalam memberikan pendidikan politik. Juga untuk menganalisis dan
menjelaskan faktor pendorong dan penghambat partai Gerindra dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di Kota
Banda Aceh. 
Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan beberapa orang warga
masyarakat di kota Banda Aceh. Hal ini bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis terkait pendidikan politik bagi
masyarakat di kota Banda Aceh
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran partai Gerindra dalam memberikan pendidikan politik hanya sebatas anggota/kader
partai. Pemahaman kepada masyarakat hanya berjalan pada saat pemilu saja. Terkait faktor pendorong, pemberian pendidikan
politik terdiri dari beberapa elemen, diantaranya suasana politik, semangat demokratis dan kemauan dari internal partai untuk tetap
melaksanakan proses pendidikan politik. Selain itu juga diuraikan faktor penghambat, diantaranya seperti kurangnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya pendidikan politik
Pada bagian akhir, penelitian ini mengharapkan partai Gerindra lebih memperbanyak diskusi, pelatihan dan sosialisasi pendidikan
politik, karena cara ini dianggap lebih mudah dan cepat di fahami oleh masyarakat.  
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